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引上げ率 年金現在価値 引上げ率 年金現在価値
1991. 1. 1 15％ ─ 46.4
7. 1 15％ ─ 4.70％ 41.44 DM 50.8
1992. 1. 1 11.65％ 23.57 DM 56.7
7. 1 12.73％ 26.57 DM 2.87％ 42.63 DM 62.3
1993. 1. 1 6.10％ 28.19 DM 66.1
7. 1 14.12％ 32.17 DM 4.36％ 44.49 DM 72.7
1994. 1. 1 3.64％ 33.34 DM 75.3
7. 1 3.45％ 34.49 DM 3.39％ 46.00 DM 75.1
1995. 1. 1 2.78％ 35.45 DM 77.2
7. 1 2.48％ 36.33 DM 0.50％ 46.23 DM 78.8
1996. 1. 1 4.38％ 37.92 DM 82.2
7. 1 1.21％ 38.38 DM 0.95％ 46.67 DM 82.3
1997. 7. 1 5.55％ 40.51 DM 1.65％ 47.44 DM 85.2
＊45年加入のモデル年金における手取り年金水準の旧西ドイツ領に対する旧東ドイツ領の比率（％）
（出所）　Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013), S.533-534より作成。
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